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Реферат
Цель исследования – изучение возрастной динамики инвазированности лошадей 
Parascaris equorum в условиях Чеченской Республики. 
Материалы и методы. Плотность популяции P. equorum в организме лошадей изучали 
на основании исследования проб фекалий 122 лошадей разных возрастных групп, в том 
числе 27 голов в возрасте до года, 29 голов молодняка 1–2-х лет, 32 лошадей в возрасте 
3–5 лет и 34 лошадей старше 6 лет. Пробы фекалий лошадей исследовали в октябре–но-
ябре методом флотации с использованием насыщенного раствора сернокислого цинка 
и применением счетной камеры ВИГИС для учета числа яиц параскарид в 1 г фекалий. 
Интенсивность инвазии у лошадей разного возраста определяли по результатам гель-
минтологических вскрытий 68 комплектов пищеварительного тракта. Обнаруженных при 
вскрытии лошадей гельминтов идентифицировали до вида по определителю В. М. Иваш-
кина, Г. М. Двойноса (1984).
Результаты и обсуждение. Лошади разных возрастных групп инвазированы P. equorum 
в разной степени. С возрастом лошадей плотность популяции параскарид снижается и 
вместе с тем уменьшается число яиц P. equorum в фекалиях. По данным копроовоскопии 
инвазированность лошадей составила до года 66,67 %, 1–2-х лет – 44,83, 3–5 лет – 18,75 
и старше 6 лет – 8,82 %. Экстенсивность инвазии по результатам вскрытий лошадей со-
ставила у молодняка до года 76,9 %, 1–2-х лет –  66,6, 3–5 лет – 31,2 и старше 6 лет – 12,5 
%. при интенсивности инвазии соответственно 30,4±4,5 экз., 23,6±5,0; 19,2±4,6 и 13,3±3,3 
экз./гол.
Ключевые слова: лошадь, Parascaris equorum, возрастная динамика, Чеченская Ре-
спублика.
Введение
Одним из широко распространенных заболеваний у лошадей в России и других странах 
является параскаридоз. Зараженность лошадей Parascaris equorum в отдельных регионах 
страны достигает 90–100 % [1–7]. Параскаридоз причиняет большой экономический ущерб 
вследствие падежа животных, особенно жеребят при высокой степени инвазированности [2, 3].
В предыдущие годы изучено распространение параскаридоза в том или ином ре-
гионе, сезонная и возрастная динамика инвазированности лошадей [1, 4, 6]. Одна-
ко в литературе недостаточно освещены количественные показатели эпизоотоло-
гии параскаридоза, а именно плотность популяции P. equorum в организме лошадей. 
Учитывая вышесказанное, целью нашей работы было изучение плотности популяции 
P. equorum у лошадей разного возраста. 
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Материалы и методы
Плотность популяции P. equorum в организме лошадей изучали в 2013–2014 гг. на 
основанти исследований проб фекалий 94 лошадей разных возрастных групп, втом числе 
27 голов до года, 29 голов молодняка 1–2-х лет, 32 лошадей в возрасте 3–5 лет и 34 ло-
шадей старше 6 лет. Пробы фекалий лошадей в октябре–ноябре исследовали методом 
флотации с использованием насыщенного раствора сернокислого цинка и применением 
счетной камеры ВИГИС для учета числа яиц параскарид в 1 г фекалий. Кроме того, интен-
сивность инвазии у лошадей разного возраста определяли по результатам гель-минтоло-
гических вскрытий 68 комплектов пищеварительного тракта. Обнаруженных при вскрытии 
лошадей гельминтов идентифицировали до вида по определителю [5].
Результаты и обсуждение
Результаты копроовоскопических исследований показали, что лошади разных возраст-
ных групп инвазированы P. equorum в разной степени. С возрастом лошадей плотность 
популяции параскарид снижается и вместе с тем значительно уменьшается число яиц P. 
equorum в фекалиях. 
По результатам количественных копроовоскопических исследований 122 лошадей 
разных возрастных групп из разных хозяйств Чеченской Республики 40 голов оказались 
инвазированными P. equorum. Экстенсивность инвазии лошадей составила в возрасте до 
года 66,67 %, 1–2 лет – 44,83, 3–5 лет – 18,75, старше 5 лет – 8,82 % при обнаружении в 
1 г фекалий соответственно 65,2±5,3 экз.; 44,3±4,9; 21,7±4,2 и 8,2±1,7 экз. яиц параскарид 
(табл. 1).
По данным гельминтологических вскрытий пищеварительного тракта 68 лошадей раз-
ных возрастных групп из разных хозяйств региона 28 оказались инвазированными парас-
каридами (табл. 2). Экстенсивность инвазии лошадей составила в возрасте до года 76,9 
%, 1–2-х лет – 66,6, 3–5 лет – 31,2 и старше 5 лет – 12,5 % при интенсивности инвазии, 
равной соответственно 30,4±4,5 экз.; 23,6±5,0; 19,2±4,6 и 13,3±3,3 экз./гол. Результаты 
гельминтологических вскрытий подтверждают данные копроовоскопических исследова-
ний о существенном снижении степени инвазированности параскаридами с возрастом жи-
вотных, о чем свидетельствует снижение как экстенсивности инвазии с 76,9 % у жеребят 
до 12,5 % у лошадей старше 5 лет, так и интенсивности инвазии с 30,4±4,5 экз. у жеребят 
до 13,3±3,3 экз. у лошадей в возрасте старше 5 лет и среднего числа яиц параскарид в 1 г 
фекалий с 65,2±5,3 экз. у жеребят до 8,2±1,7 экз. у взрослых лошадей.
Таким образом, плотность популяции P. equorum в организме лошадей значительно 
снижается с их возрастом. Полученные нами результаты согласуется с данными Д. Н. 
Антипина [2] и Н. М. Понамарева [6], которые указывали на снижение зараженности с 
возрастом лошадей. Наши результаты дают дополнительные сведения об интенсивно-
сти инвазии и среднем числе яиц параскарид в 1 г фекалий лошадей разного возраста. 
По-видимому, с возрастом животные приобретают некоторую устойчивость к повторному 
заражению параскаридами.
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122 40 32,78 34,8±5,1
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Таблица 2. Плотность популяции P. equorum в организме лошадей 






























68 28 41,17 21,6±4,6
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Abstract
Objective of research:  to study the age-related dynamics of Parascaris equorum infection in 
horses in conditions of Chechen Republic.  
Materials and methods: the density of P. equorum population in horse body was studied on 
the base of examinations of fecal samples of 122 horses of different age groups including 27 
horses up to one year old,  29 – 1-2 years old, 32 - 3–5 years old,  and 34 hordes – older than 
6 years. 
The fecal samples of horses were examined in October – November by flotation method 
using a saturated solution of zinc sulphate in counting chamber VIGIS to register the number of 
Parascaris equorum eggs per 1 g of feces.
The intensity of infection in horses of different ages was evaluated according to the results of 
helminthological autopsy of 68 digestive tract sets. 
The detected helminthes were identified up to the species using the detector of Ivashkin, V. 
M. - Dvoinos (1984).
Results and discussion : the infection rate with P. equorum in horses of different ages was 
different. The density of P. equorum  population decreases with horse age,  also the number of 
eggs  P. equorum  in feces reduces.  
According to the results of coproovoscopy the infection in horses up to one year old was 
66, 67 %; in 1-2 years old horses - 44, 83; 3–5 years old - 18,75;  older than 6 years - 8,82 
%. The extensity of infection according to the autopsy reports was: in young horses up to one 
year - 76,9 %; in 1-2 years old horses - 66,6;  3–5 years old - 31,2 and older than 6 years - 12,5 
% at the intensity of infection 30,4±4,5; 23,6±5,0; 19,2±4,6  and 13,3±3,3 specimens /animal, 
respectively.
Keywords: hоrse, Parascaris equorum, age-related dynamics, Chechen Republic.
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